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Abstract 
 
Research goal, is to determine how much influence variation bakery products to the consumer's 
decision to buy in FamilyArt Bakery Manado. Design analysis method used is descriptive 
analysis of associative-causal research using quantitative data. Results achieved based on the 
results of the regression calculation has been done, the figures showed that levels are still 
relatively low correlation which is equal to 0,112. Conclusion that can be drawn is that the 
variable variation in bakery products not significant affect the variable consumer's decision to 
purchase at FamilyArt Bakery in Manado, the effect of 1,2% and 98,8% by other variables not 
examined in this study. (ORW) 
 






















Tujuan penelitian, ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variasi produk bakeri 
terhadap keputusan konsumen untuk membeli di FamilyArt Bakery Manado. Metode 
perancangan analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif penelitian asosiatif-kausal dengan 
menggunakan data kuantitatif. Hasil yang dicapai berdasarkan dari hasil penghitungan regresi 
yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil angka tingkat korelasi yang tergolong masih sangat 
rendah yakni sebesar 0,112. Simpulan yang dapat ditarik ialah bahwa variabel variasi produk 
bakeri tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel keputusan konsumen untuk membeli di 
FamilyArt Bakery Manado, dengan pengaruh sebesar 1,2% dan 98,8% oleh variabel lain yang 
tidak diteliti di dalam penelitian ini. (ORW) 
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